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выражения, что дает почву для дальнейших исследований такого языко-
вого явления, как сленг.
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО 
ДИСКУРСА (НА ПРИМЕРЕ ФУТБОЛЬНОГО РЕПОРТАЖА)
Мирзахмедова Н.И.
Яценко Г.С.
Статья посвящена просодическим особенностям английского футболь-
ного репортажа, рассматриваются особенности спортивного репор-
тажа как вида медиадискурса, а также обобщаются научные пред-
ставления о просодических особенностях спортивного дискурса.
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The article describes the prosodic peculiarities of English football running 
commentary, distinguishes the characteristics of sports commentary as a style 
of media discourse, as well as summarizes the scientific knowledge about the 
prosodic peculiarities of sports discourse.
Key words: prosodic peculiarities, discourse, sport, report, sound indicators.
Спорт как вид деятельности заинтересовывает не только лишь 
спортсменов, болельщиков и комментаторов. Спорт выступает в роли 
универсального «увлечения» – все увлекаются спортом, соревнуются, 
а спортивные мероприятия, в свою очередь, сопровождаются текстами, 
репортажами и комментариями. Они могут отображать национальную 
специфику отношения к спорту и его восприятия. Спорт занимателен 
своей постоянной интригой, непредвиденностью на спортивной арене, 
что, безусловно, отражается в речи спортивных комментаторов в рамках 
спортивного дискурса. Современная лингвистика уделяет все больше 
внимания изучению спортивного дискурса, в том числе растет интерес 
к выбору просодических средств и их роли в эффективной реализации 
данного вида дискурса. Целью данной работы является выявление просо-
дических особенностей англоязычного жанра репортажа в футболе и их 
национальной специфики.
На сегодняшний день многие языковеды полагают, что в лингвисти-
ке не имеется точного, общепринятого определения понятия «дискурс», 
которое бы охватывало все случаи его употребления. Однако, невзирая 
на неопределенность данного термина, его все более активно используют 
в лингвистических кругах, что свидетельствует не только о его широком 
значении, но и о возрастающей значимости.
В данной работе в качестве основного определения будет рассмо-
трена интерпретация дискурса, сформулированная нидерландским уче-
ным Т.А. ван Дейком. «Дискурс – это сложное коммуникативное явле-
ние, включающее кроме текста, еще и экстралингвистические факторы 
(знания о мире, установки, цели адресанта), необходимые для понимания 
текста» [2, с. 7].
Проблемам дискурса были посвящены работы таких исследователей, 
как Т.А. ван Дейк, М.Л. Макарова, С.К. Гураль и др. [2, 6, 3]. В своих 
работах они уделяли внимание не только изучению особенностей устной 
речи, но рассматривали и письменную речь. В настоящее время и пись-
менная речь все чаще становится объектом анализа многих исследовате-
лей, поскольку она является точно зафиксированной формой языка, пред-
ставляет собой грамматически организованные структуры и отражает 
пережитый человеческий опыт.
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Многие исследователи в своих трудах под дискурсом рассматривали: 
диалог; устно-разговорную форму текста; речевое произведение (может 
быть выражено как в устной, так и в письменной форме); связный текст.
В данном исследовании под «спортивным дискурсом» мы понимаем 
«речь (в устной или письменной форме), которая транслирует смыслы, 
определяющие спортивную деятельность (дискурс как процесс), и сово-
купность произведенных текстов, в которых репрезентированы эти смыс-
лы (дискурс как результат), то есть совокупность речевых произведений, 
зафиксированных письмом или памятью» [8].
Спортивный дискурс – институциональный, это значит, что спортив-
ный дискурс обусловливается набором типичных коммуникативных ситу-
аций, участниками спортивного дискурса являются спортсмены, тренеры, 
судьи, зрители, болельщики, спортивные комментаторы и журналисты.
«Цели спортивного дискурса сводятся к вербальной поддержке до-
стижения спортивных целей – победы в спортивном соревновании, до-
стижения спортивной формы, дающей возможность осуществления пер-
венства в спортивном событии, а также обеспечения презентационности 
и престижа государства или института спорта, подготавливающего свое-
го представителя для участия в соревновании» [7, с. 11]. Цели спортивно-
го дискурса можно разделить на общие и конкретные.
Таким образом, например, общая цель спортсмена – представление 
страны на международных соревнованиях, а конкретная – участие или 
победа в соревнованиях. Цели также меняются в зависимости от субъекта 
(участника) дискурса.
По мнению П.Г. Евдокимова, в спортивном дискурсе субъекты спор-
тивного дискурса представляют три группы языковых личностей, кото-
рые имеют свои коммуникативные цели:
1. Спортсмены и их непосредственное окружение (тренеры, судьи, 
администраторы). Они структурируют свою речь в целях достижения 
спортивного результата.
2. Болельщики и зрители. Они эмоционально оценивают действия и 
результаты подготовленности непосредственных участников спортивно-
го события.
3. Спортивные комментаторы и спортивные журналисты фиксируют 
и описывают ход события для виртуальных болельщиков (телезрителей, 
радиослушателей и читателей) [4].
Научный интерес для нас представляет последняя группа языковых 
личностей, а именно – спортивные комментаторы.
Спортивный дискурс реализуется через набор жанров, выбор кото-
рых зависит от цели высказывания, субъекта речи, коммуникативной си-
туации и др.
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Цель спортивного комментатора в рамках спортивного дискур-
са – описать действия спортсменов на спортивной арене и дать им соб-
ственную оценку. Для этого он использует жанр репортажа. Репортаж 
представляет собой «устный спонтанный монолог ведущего, в процес-
се которого происходит как непосредственное восприятие окружающей 
действительности – взаимодействия и движения субъектов в простран-
ственно-временной среде, так и сопровождающий его анализ» [1].
Речь репортажа – это малоизученная область лингвистики. В боль-
шинстве случаев это неподготовленная речь, поскольку предварительно 
ход и результаты соревнований не известны. Поэтому речь спортивного 
комментатора является отражением того, что происходит в реальной дей-
ствительности на соревнованиях. Отсюда появляются излишние эмоции, 
так как спорт весьма азартен и непредсказуем. 
Многообразие языковых средств, которые используют спортивные 
комментаторы, имеет весьма немаловажную значимость. Язык должен 
быть простым и понятным. В случае, когда комментаторы называют тер-
мины и элементы, которые не понятны зрителям, возникает коммуника-
тивная неясность между комментатором и аудиторией. В такой ситуации 
задача комментатора – не просто назвать элемент, названия которого не 
известно аудитории, а рассказать, как исполнение этого элемента может 
повлиять на результаты соревнования.
Успех хорошего репортажа – нескучная и интересная речь. Спортив-
ный комментатор должен акцентировать внимание на деталях, которые, 
возможно, зритель не замечает. Если на спортивной площадке проис-
ходит важное событие, то на нем спортивный комментатор должен за-
острить внимание.
Устная речь реализуется звуковыми средствами, которые, в свою 
очередь, подразделяются на сегментные (звуки, звуковые ряды) и над-
сегментные (просодические) – мелодика речи, темп, паузы, громкость, 
скорость, интонация и т.д. Среди особенно важных и характерных черт 
спортивного репортажа, которые присущи в целом речи, можно выделить 
громкость, темп и паузацию устной речи.
Темп – это временная характеристика речи, которая определяет 
скорость произнесения речевого сегмента. В речи спортивных коммен-
таторов темп в основном связан с эмоциональным состоянием говоря-
щего – при выражении сильных эмоций темп речи комментатора может 
существенно ускоряться или наоборот, замедляться в зависимости от 
того, какого эффекта хочет добиться говорящий. В целом спортивным 
комментаторам свойственен быстрый темп речи, поскольку в рамках 
ограниченного времени появляется необходимость передать как можно 
больше информации и фактов.
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Громкость является сложно воспринимаемым компонентом речи, 
который определяется следующими характеристиками:
1. Длительность речевого отрезка и его положение в речевой цепи;
2. Индивидуальная громкость голоса говорящего и условия комму-
никации.
Как и темп, громкость речи может меняться в зависимости от эмоци-
онального состояния комментаторов. Увеличение общего эмоционально-
го напряжения речи проявляется в изменении уровня ее громкости. Гром-
кость речи имеет две функции: формирование эмоционально-модального 
аспекта речи и выделение синтагм по степени важности. 
Рис. 1. Интонограмма звучащей речи
Рассмотрим степень влияния громкости и темпа на построение вы-
сказываний звучащей речи на примере интонограммы, сделанной с по-
мощью программы Praat (см. рис.1).
ПРИМЕР 1: Dante misses the pass into the fates of Vida and then Thomas 
Muller… and it’s in the back of the net from Robert Lewandovsky!
На интонограмме заметно повышение громкости и темпа речи к кон-
цу высказывания, что говорит о постепенном изменении эмоционального 
состояния комментатора в связи с событиями, происходящими на арене. 
Помимо этого, автору высказывания пришлось прервать первую часть ре-
плики в связи с быстрой сменой событий и изменить характер высказыва-
ния с повествовательного на восклицательный.
По результатам, полученным с интонограммы, можно резюмировать, 
что темп и громкость речи оказывают большое влияние на логичность 
и плавность высказываний звучащей речи спортивных репортажей.
Пауза – это одна из основных характеристик неплавной речи, которая 
нарушает ее течение без нарушения связности текста. С функциональной 
точки зрения паузы можно разделить на два вида: логическая и хезита-
ционная.
Логический тип пауз различной наполненности и длительности от-
деляет речевые такты высказывания. Существует 2 типа логических пауз: 
соединительные и разделительные. Самой короткой логической паузой 
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является так называемая «люфт-пауза» или пауза для добора воздуха. 
Функция логических пауз заключается в оформлении речи и придании ей 
завершенности. Логической паузе «отведено более или менее определен-
ное, очень небольшое время длительности» [5, c. 176].
Так называемые паузы хезитации или паузы колебания – это преры-
вания речи, связанные со спонтанностью ее порождения. Данный вид 
пауз может возникать в процессе выбора языковых средств выражения 
или планирования построения высказывания в целом. В звучащей речи 
паузы хезитации могут быть выражены: вокализованными или немыми 
паузами, «словами-паразитами», вставными звуками, повторами, неза-
вершенностью высказывания или его прерыванием и т.д. Несмотря на 
особенность появления данного типа пауз в речи, их основная функция 
заключается не в нарушении целостности смысла высказывания, а в его 
поддержании с условием появления временного отрезка на обдумывание 
и дальнейшее применение языковых средств выражения.
ПРИМЕР 2: It is being very warm today, but /em/ it is not comfortably 
pleasant for the final of the 3 meter springboard for men.
В примере 2 репортер использовал в речи вокализованную паузу для 
обдумывания и формулирования дальнейшего высказывания для выра-
жения своей точки зрения.
ПРИМЕР 3: An inspirational moment from Tony Cross! When they are 
down, / when they are tested / they find a way to win.
В данном примере репортер применил повторы как для вокализации 
хезитационной паузы, так и для создания эффекта воздействия на аудито-
рию болельщиков.
ПРИМЕР 4: Ray, it seems as though everyone has / kind of picked a Ron-
aldo camp or a Messy camp.
В примере 4 для заполнения паузы колебания было использовано 
«слово-паразит» kind of.
Стоит отметить, что малособытийность происходящего на поле так-
же приводит к появлению пауз хезитации, поскольку журналист на какое-
то мгновение не знает, что говорить, ведь на поле ничего интересного не 
происходит, а игра протекает довольно спокойно. 
ПРИМЕР 5: Leroy Fer, Sigurðsson would have preferred it on the ground 
the Icelander. Here’s Walcott.|| Jack Cork there.|| Alexis Sanchez, the tackle 
from Federico Fernández was a good one. 
В данном примере мяч переходит от одной команды к другой без ка-
ких-либо обострений игры, более того, временами мяч остается полно-
стью бесхозным. Это ставит комментатора в ситуацию, когда ему бук-
вально нечего комментировать, однако просто молчать он тоже не может, 
вследствие чего в его речи возникают паузы хезитации.
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Говоря о лексико-грамматических особенностях спортивного репор-
тажа, нельзя не заметить большое количество эмоционально окрашен-
ных прилагательных, используемых комментатором при описании той 
или иной ситуации: «a pretty decent save», «sensational Arsenal goal», «If 
Arsenal are cold calculating clinical and cruel…» и др.
Это объясняется тем, что репортер таким образом выражает свое 
отношение к происходящему в игре, будь то удар, гол, эффектный финт 
игрока или изменения в настроении болельщиков на трибунах.
Также обратим внимание на употребление репортерами эллиптиче-
ских предложений. Использование в речи таких конструкций может быть 
обусловлено желанием комментатора подчеркнуть стремительность, бы-
строту описываемого действия, а также желанием уменьшить дистанцию 
с телезрителями. 
ПРИМЕР 6: Kante away to the far side and Gary Cahill, looking for Iva-
novic. 
ПРИМЕР 7: Lallana not happy with that challenge and not slow to make 
his point to the referee either.
ПРИМЕР 8: Agüero – beaten away by Lloris. 
В заключение можно сделать вывод о том, что звучащая речь ста-
новится актуальной проблемой лингвистики. В связи с этим исследова-
тели используют разнообразные методики исследования, позволяющие 
изучать особенность ее формирования и функционирования. Важным 
явлением при изучении устной речи является фактор просодики, который 
образуется под воздействием языковых и внеязыковых факторов. Такие 
просодические характеристики речи, как громкость, темп и паузы речи, 
оказывают большое влияние на построение высказываний. 
В ходе исследования были рассмотрены особенности выбора фоне-
тических и лексико-грамматических средств в выбранных футбольных 
репортажах. Был выявлен набор определенных просодических средств, 
который варьируется на протяжении всего репортажа. Использование 
комментатором тех или иных просодических характеристик речи реали-
зует динамику дискурса, а также способствует обеспечению эффективно-
го взаимодействия с аудиторией.
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АРХИТЕКТОНИКА КОНЦЕПТОВ «СЕРДЦЕ» / “CORAZÓN”  
В СОЗНАНИИ РУССКИХ И ИСПАНЦЕВ
Мишанова С.Г.
Палутина О.Г.
Данное исследование посвящено изучению концептов «сердце» / 
“corazón” как компонентов языковой картины мира носителей русского 
и испанского языков, представленных в виде пословиц и поговорок, фра-
зеологических единиц, а также афоризмов известных испанских и рус-
ских деятелей. 
Ключевые слова: концепт, концептология, концептосфера, когнитивная 
лингвистика, мировосприятие, метод дефинирования, паремиологиче-
ский анализ.
This article describes the study of the concepts “heart”/ “corazón”as the 
components of native Russian and Spanish speakers` linguistic world-image, 
which are represented in proverbs and sayings, phraseological units and 
aphorisms of Spanish and Russian famous figures. 
Keywords: concept, conceptology, conceptual environment, cognitive 
linguistics, world perception, method of definition, paremiological analysis.
Проблема человеческого начала в языке уже на протяжении дли-
тельного периода времени остается одной из ключевых в рамках линг-
вистической науки, а также наук, смежных с ней. Одним из разделов 
междисциплинарной когнитивной науки, исследующим данную пробле-
му, является концептология, основной объект которой – концепт. Стоит 
